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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: ПОНЯТИЕ, СФЕРЫ ПРОЯВЛЕНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ 
 
Глобализация – это необратимый естественный процесс интеграции и унификации чело-
веческого общества во всех сферах его существования, переход к всемирному обществу. Впер-
вые понятие «глобализация» появился еще в XIX в. и был связан, прежде всего, со становлени-
ем мирового рынка и развитием всемирной торговли. Именно в данном смысле понятие «гло-
бализация» употребляется К. Марксом в связи с развитием Японии и Калифорнии и их 
включением в систему международных экономических отношений [1, с. 44]. Современное же 
понимание глобализации включает также политическую, культурную, религиозную, социаль-
ную и иные виды интеграции. При этом именно экономика рассматривается как драйвер и ос-
новное содержание данного процесса. 
В действительности развитие интернациональных производственных связей повлекло за 
собой выход корпораций за пределы национальных границ и содействовало формированию 
транснациональных корпораций, способных извлекать большие прибыли. Значительный вклад 
в развитие глобализации внесло развитие международных финансовых отношений, которые в 
отличие от производственной деятельности не привязаны к конкретным территориям, сырье-
вым ресурсам. Развитие международных финансовых отношений продуцировало увеличение 
денежных масс, участвующих в финансовых спекуляциях, что подталкивало их участников к 
освоению новых финансовых рынков, а развитие информационных технологий, позволившее 
практически мгновенно обмениваться информацией из различных точек земного шара, обеспе-
чило технические возможности подобной экспансии. Процессы глобализации также подкреп-
лялись развитием мировой политической системы. Начиная с XIX в., в ней все большее влия-
ние приобретали международные организации. Если в XIX в. они играли роль «площадок» для 
ведения международных переговоров или отраслевых международных регуляторов, то в XX в. 
появились первые всемирные организации, которые сами по себе стали источником и инициа-
тором глобализационных политических процессов. 
Одной из причин процессов глобализации выступает стремление унификации ценностей, 
норм и правил мирового сообщества. Экспансия идей либерализма способствовала также эко-
номической экспансии США и развитых стран Западной Европы, поскольку западные ценности 
свободы, плюрализма, гражданского общества ассоциировались с эффективным управлением 
бизнесом, высоким уровнем жизни населения, предполагающим потребление качественных ма-
териальных и нематериальных благ. 
Рассматривая основные сферы жизнедеятельности, в которых проявляются глобализаци-
онные процессы, наибольшее внимание следует уделить экономике, поскольку глобализация 
оказывает существенное влияние на национальные хозяйственные системы всех стран мира. 
Она затрагивает производство товаров и услуг, использование трудовых ресурсов, осуществле-
ние инвестиционной деятельности, создание новых технологий и их распространение из одних 
стран в другие. Все это в конечном счете отражается на производительности труда работников, 
эффективности производственно-сбытовой деятельности организаций и в целом конкуренто-
способности национальных экономик. Для глобализации характерны свободная торговля, сво-
бодное движение капитала, снижение налогового бремени для субъектов хозяйствования, уп-
рощение перемещения бизнеса за пределы национальных экономических систем в интересах 
снижения материальных затрат и расходов на оплату труда работников. Отметим, что глобали-
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зация в финансовой сфере является наиболее продвинутым в плане интернационализации про-
цессом, явившемся результатом углубления финансовых связей стран, либерализации инвести-
ционного законодательства государств, создания транснациональных кредитно-финансовых 
организаций. Глобализация в экономической сфере содействует сближению развитых и разви-
вающихся стран по уровню оплаты труда в однородных видах деятельности, выравниванию 
цен на другие факторы производства, а также на производимые в разных странах товары и ус-
луги. Интегральные процессы в мировой экономике приводят к такой взаимозависимости на-
циональных экономик, что можно говорить о глобальной экономике как самостоятельной сис-
теме [2, с. 15]. 
В политической сфере глобализация проявляется в ослабевании влияния национальных 
государств. С одной стороны, государства делегируют все больше полномочий влиятельным 
международным организациям, таким как Организация Объединенных Наций, Всемирная тор-
говая организация, Международный валютный фонд и Всемирный банк и др. С другой сторо-
ны, на фоне либерализации и уменьшения государственного вмешательства в экономические 
процессы происходит усиление политического влияния крупных субъектов хозяйствования 
(особенно транснациональных и многонациональных корпораций). Значительную роль в разви-
тии глобализации играет углубление экономических и политических интеграционных процес-
сов между странами на региональном уровне (Европейский союз, Евразийский экономический 
союз, Соглашение между США, Мексикой и Канадой, интеграционные группировки стран в 
Латинской Америке, Азии, Африке) [3]. 
Для глобализации в сфере культуры характерно сближение деловой и потребительской 
культуры между разными странами мира, широкое использование английского языка для меж-
дународного общения, рост использования Интернета для получения информации и общения, 
распространение по всему миру западных ценностей, идеалов, норм и правил. 
Между учеными разных стран ведется полемика об эффектах глобализационных процес-
сов [4; 5]. На наш взгляд, в качестве ключевого позитивного аспекта глобализации следует от-
метить обострение международной конкуренции, которая приводит к углублению специализа-
ции и международного разделения труда, что, в свою очередь, позволяет обеспечить рациона-
лизацию производства в глобальном масштабе и стимулирует повышение эффективности 
производственной деятельности как в развитых, так и в развивающихся странах. Конкурентное 
давление содействует внедрению инноваций и распространению передовых технологий, в том 
числе обеспечивает доступность развивающихся стран к новым технологиям. Помимо этого 
преимущества, глобализация связана с ростом выигрышей от торговли на взаимовыгодной ос-
нове, удовлетворяющей все стороны, в качестве которых могут выступать отдельные лица, ор-
ганизации, страны и их объединения [5, с. 13]. 
В качестве основного негативного эффекта, по нашему мнению, следует выделить нерав-
номерное распределение выгод от процессов глобализации. В краткосрочной перспективе, как 
известно, изменения в обрабатывающей промышленности, сфере услуг приводят к тому, что 
отрасли, получающие выгоды от внешней торговли, и отрасли, связанные с экспортом, испы-
тывают больший приток капитала и квалифицированных кадров [5, с. 11–13]. В то же время ряд 
отраслей значительно проигрывает от глобализационных процессов, теряя свои конкурентные 
преимущества из-за возросшей открытости рынка. То же самое можно сказать и о развиваю-
щихся странах, национальное производство в которых, будучи объективно более слабым, не 
всегда может противостоять конкуренции со стороны производителей развитых стран и круп-
ных корпораций. 
Таким образом, глобализация стала важным объективным аспектом современной миро-
вой экономической системы, одной из наиболее влиятельных сил, определяющих дальнейший 
ход развития человечества. И тем важнее становится для развивающихся стран и стран с тран-
зитивной экономикой, к которым относятся постсоветские государства, иметь эффективное го-
сударственное управление, нацеленное на использование преимуществ и минимизацию нега-
тивных эффектов глобализации. 
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